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韓国語の「たて／よこ／ななめ」
申　鉱竣
1　はじめに
　日本語の「たて／よこ／ななめ」と対応する韓国語には漢字語と固有語を含め
て、いくつかの語彙がみられる。
　本稿は、韓国語の「たて／よこ／ななめ」に対応する語が、語彙そのものがあ
らわす意味として、本来の語彙の意味が含まれているか、比喩的に用法として用
いられるかによって、具体的なものをあらわす場合と抽象的なものをあらわす場
合に分けて考察をおこなう。
　まず、品詞別に分類してみると以下のようになる。
　　①複合動詞
　　②動詞との複合名詞
　　③名詞との複合による名詞
　　④名詞としての用法
　この分類基準にしたがって、韓国語の「たて／よこ／ななめ」の使用状況をみ
ていく。
2　「署」（漢字語）／「州三」（固有語）と「たて」
辞書の「ko」と「刈1呈」の定義をみる。
吾【縦】［茗劃　縦　團測豆
・“）・s［圃
1縦。類語　暑（縦）
2　〈禰呈、刈1呈量の形で副詞的に用いられて〉縦に。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朝鮮語辞典第11版）小学館
2－1　「三〇」（漢字語）／囲ヱ」（固有語）と「たて」の用法が一致する場合
2－1－1　具体的なものを表す場合
②動詞との複合名詞
　薔刈、刈豆埜71（縦書き）　暑ス匿刈1豆榊71（縦組み）
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　③名詞との複合による名詞
　　奢干（縦溝）　秀司（縦笛）　苦量（縦断）　暑州（縦隊）　f首（縦覧）
　　奢望（縦列）　奢入ト（縦糸）　香暑、刈呈早判（縦紋）　奢羊（縦走）
　　暑叫（縦波）　香響、矧呈昇（縦幅）　奢碧（縦横）　牛望（縦穴、竪穴）
　　‘〉　79（縦坑、竪坑）　測呈署早羽（縦縞）
　　香旭、矧呈暑、刈1呈逗、刈1呈号（縦線）　　　秀王、刈1呈叫71（縦組）
　　暑司、禰呈剥司（縦笛）　奢奇、スi1呈則、禰呈考・（縦軸）
　　薔刈、刈1呈埜71（縦書き）
　2－2－2抽象的なものを表す場合
　③名詞との複合による名詞
　　暑碧早型（縦横無釜）
　韓国語の漢字語である「王o」、固有語である「列呈」の意味と日本語の「たて」
の用法が一致する場合の例である。この場合、具体的なものをあらわす場合に多
くあらわれ、なかでも③名詞との複合による名詞に目立って用いられる。
　2－2　「刹と囲ヱ」のみ見られる場合
　①複合動詞
　　列旦ス1叫（両側の端が上から下の方向に向かっている）
　②動詞との複合名詞
　　刈1呈午旦フ1（柔道の技で、押し込み）
　　λ¶呈匹フ1（編み物で、縦の方向に編むこと）
　韓国語の固有語の圃旦」のみ用いられる例である。具体的なものをあらわす
場合に見られる。これに対応する日本語の語彙は見当たらない。
　2－3　「たて」のみ見られる場合
　②動詞との複合名詞
　　7ト呈望ロη晋01Ail呈宅を昊喫薯　ロ刊吾（縦結び）
　　矧呈呈至石、呈司（別1刈暑司吾刈呈魁立呈69暑・苛セ望（縦割り）
　日本語の「たて」のみ用いられる例で、具体的なものをあらわす②動詞との複
合名詞に見られるが、その例は多くない。これに対応する韓国語の語彙は見当た
らない。
3　「斗三」、「望」、「翠」（固有語）／「謂」（漢字語）と「よこ」
「斗ヱ」
　1　横．対測呈
　2　〈副詞的に用いられて〉横に，横長に．
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「劉
　匿劃横、そば、傍ら、わき、隣
「謬」
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「
團そば
（人の）すぐ横、わき傍ら
（親の）もと
團　横の…、わきの、分かれた
出典なし
（朝鮮語辞典第11版）小学館
　円」
　　　＝7障［図奢（縦）　　　　（蛭剥酬梱2魁）早妊馴
3－1　「斗三」、「望」、「碧」（固有語）／円」（漢字語）と「よこ」の用法が一致する場合
3－1－1　「斗呈」と「よこ」が具体的なものを表す場合
①複合動詞
　7ト旦午01叫（横たえる）　7ト豆寺01じ｝（横たわる）　升呈ス1旦u｝（横切る）
　7ト呈召司｛斗（横切られる）
②動詞との複合名詞
　升呈叫71（横組み）　7ト豆λ『フ1（横並び）升呈叫ス1（横向き）
　7ト豆埜フ1（横書き）
③名詞との複合による名詞
　7ト旦朗、勢号（横木）　フ｝ース1（横目の紙）　フト呈愚、尋旭（横線）
　7ト呈1斗則、碧昇（横幅）　升豆早羽（横縞）
④名詞としての用法
　升豆者1斗、Eyi＃叫（横になる）　井呈刈叫（横向きに立つ）
　7ト旦叫叫（横向きに乗る）7障刻スlq（横に広がる）7ト呈刊図叫（横に破れる）
3－1－2　「斗三」と「よこ」が抽象的なものを表す場合
①複合動詞
　フト量ヌ羽叫（横取る）
②動詞との複合名詞
　7ト呈碧、望毫糾叫、碧引（横取り）フ障叫叫、丹呈刈叫（横取りする）
　7｝9fO｝叫、男昇（横流し）
　韓国語の固有語である「7｝9」の意味と日本語の「よこ」の用法が一致する場
合の例である。この場合、具体的なものをあらわす場合に多くあらわれ、抽象的
なものをあらわす例は、②動詞との複合名詞の場合に用いられる。
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3－1－3　「eR」と「よこ」が具体的なものを表す場合
②動詞との複合名詞
　望召（横揺れ）
③名詞との複合による名詞
　望召（横道）　望干司（横腹）　望遵（横板）　望湖。1（横の面積）
　望ゼ（横目）　望旭（横線）　望警（横の方向）　望望暑（横面）
3－1－4　「劉と「よこ」が抽象的なものを表す場合
④名詞としての用法
　望皇豆叫ス1叫（横へそれる）
　韓国語の固有語である「Cl立」の意味と日本語の「よこ」の用法が一致する場合
の例である。「cq立」は「叫豆」と比べて、語彙の数は多くない。この場合、抽象
的なものをあらわす例は、④名詞としての用法に見られる。
3－1－5　「）ヨt」と「よこ」が具体的なものを表す場合
②動詞との複合名詞
　虐を召　（横目イ吏い）
③名詞との複合による名詞
　虐望（横道）　虐を（横目）
　韓国語の固有語である「唱」の意味と日本語の「よこ」の用法が一致する場合
の例である。具体的なものをあらわす場合のみあらわれ、抽象的なものをあらわ
す例は見られない。この場合の「虐」は、「望」に言い換えることもでき、「をを
碧」は「望缶を」に、「虐召」と「をゼ」は「望翌」と「望缶」とも言える。
3－1－6　「剃と「よこ」が具体的なものを表す場合
②動詞との複合名詞
　碧刈（横書き）　碧書（横向き）
③名詞との複合による名詞
　望瑚叫（横隔膜）　碧豊（横断）　碧朗（横隊）　男望（横列）
　碧昇（横木）　望暑（横文）　望是（横縞）　碧刈（横書き）　碧朴（横糸）
　碧瑚（横笛）　望呈（横組）　塑斉（横軸）　謬叫（横波）　碧王（横暴）
3－1－7　「副と「よこ」が抽象的なものを表す場合
③名詞との複合による名詞
　eq。　es。（横領）　碧人ト（横死）　SUe　69（横行）
　韓国語の漢字語である「男」の意味と日本語の「よこ」の用法が一致する場合
の例である。具体的なものをあらわす場合と抽象的なものをあらわす場合の両方
が見られる。その中でも③名詞との複合による名詞を中心に多くあらわれる。ま
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た、「塑」と「よこ」が抽象的なものをあらわす場合は、マイナスの意味を含む
語彙が見られることも注目できる。
3－2　「斗三」、隙」、「噌」のみ見られる場合
3－2－1「斗ヱ」が具体的なものを表す場合
①複合動詞
　フ障叫叫（ふさぐ、妨げる、遮る）フ｝9U9司叫（遮られる）
　升呈世叫（手に引き受ける）
③名詞との複合による名詞
　7｝呈望。1（引き戸、やり戸）
3－2－2　「斗三」が抽象的なものを表す場合
①複合動詞
　7｝9入月叫（途中でそっと消えうせる、こっそり立ち去る、情報などが漏れる）
　韓国語の固有語である「7樫」のみ見られる例で、日本語の「よこ」とは対応
しない。この場合数は多くないものの具体的なものをあらわす場合と抽象的なも
のをあらわす場合の両方の例が見られる。これらは、韓国語特有の表現であると
考えられ、対応する日本語の語彙は見当たらない。
3－2－3　「望」が具体的なものを表す場合
③名詞との複合による名詞
　望甘名（巾着）　望叫01名（両側面を遮るもの）　望叫01名（側頭骨）　望望名
（側面）　望刈司（側稜）　望叫者（横を吹き抜ける風）　望畳ヌ1（寝ている人の足
下の方）　望｝乏｝（隣の部屋）　望円（両側面の壁）　望暑。困（接ぎ木の一種）　望
半司（わきに生えた根）望到（柱と柱の間を横につないだ木）望望01（あちこ
ちのわきに）望碧（隣の家）望斜川（一嚢、ふくろ）望三フ1（わきあな）望
薯（側面に打ちつける板）望甚゜1（敷居などの溝の側面をそぎ取る鉋）
3－2－4　「望」が抽象的なものを表す場合
①複合動詞
　望暑叫（肩をもつ）望列旦叫（ひそかに知らせるため脇をつつく）
圏
　望蔭司智魁フ1（脇をつついて礼を受ける：相手をうながしてこちらの利益を
計る）
　韓国語の固有語である「倒il」のみ見られるもので、日本語の「よこ」とは対応
しない。むしろ「そば」に近い意味になると考えられる。この場合も具体的なも
のをあらわす場合も抽象的なものをあらわす場合の両方が見られる。韓国語の
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「c司fi」は、人・ものに付いて空間的な「よこ」を指すことが多い。
3－2－4　「）ヨ1」が具体的なものを表す場合
①複合動詞
　虐暑叫（荷物などを持ってやる、人の仕事などをそばで手伝う、手助けする）
　虐9。］q（添える、あしらう、一人がいろいろなことを兼ねてする）
③名詞との複合による名詞
　虐7図（小枝）17L｝（間借りする部屋）をモ（仕事などをわきで助ける人、
助手）
　IL（舷側の櫓床につけてこぐ櫓）虐上召（舷側に櫓をかけてこぐこと）を
￥旦フ1（柔道で抑え込み）虐号（弓術でわきの下）を早司（農作業などで3度
の食事以外に食べる昼食）1曽（わきの下の汗）を曾期（わきの下からひどく
汗の出る病気）虐叫（副馬・そえうま）虐叫フ1（民族衣装の一種）召叫暑
（補助小作管理人）虐叫州（ちょごりのわきの内側にあてて縫い付ける布切れ）
　を唐（わき部屋、間借りしている部屋）　IH。BS　O1（間借り住まい）　1早斉
（年寄りなどのわきを抱えて歩くのを助けること）召早司（側根）老入｝芒（傍
系の姻戚）老甘（料理を一つの膳に載せられないとき、本膳のそばに添える小
さい膳）を到（合い鍵）虐鋼召（合い鍵で錠前を開けること）召金（側生の
若葉）虐金ヌ171（芽掻）をス｝司（両わきの席）1暑71（側枝）を唱（隣の
家）　虐警（近い親戚）　を暑垂（副腎）　虐剥（弓柄に巻いてある桜の木）
3－2－5　「判が抽象的なものを表す場合
①複合動詞
　虐司♀i｝一（そばに人がいない）
③名詞との複合による名詞
　を世（遠回しに言う、しゃれ、語呂合わせ）虐・月召（肩をもつこと）
　虐唐司（権勢家にへつらう追従者、おべっか使い）　虐暑01（遠縁）
　虐叫司（必要でない部分：人を指す、余計なもの：人を指す、つけたり）
　を到フ1（撰の横に添えて打ち込む小さい懊、口添え：比喩的に）
④名詞としての用法
　裡暑uV叫（親のひざ元を離れる、死ぬ）
　1暑司♀叫〔司M〕（その場を離れる、その場にいなくなる、手を離す）
　召暑手叫（心を許す、打ち解ける）
　をゼ書手叫（目で合図する、流し目を使って誘惑する）
　虐。1司叫（世話をしてくれる人がいない）
　を缶書暑叫（わき見、よそ見、流し目）
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　虐瑚71暑rgi｝一（ある人の発音にほかの人が口添えをする）
圏
　虐噌遇。1呈書叫（わき部屋の女が高いいびきかく、身のほども知らず遠慮な
　　　　　　　　　しに振舞う）
　を召祉ス回1奨暑遇叫（隣iの家の宴会で顔を立てる、他人のものを利用して自
　　　　　　　　　　　分のことに役立てること）
　韓国語は固有語の「1」のみ用いられる例で、日本語の「よこ」とは対応しな
い。むしろ、人に付いて心理的あるいは空間的な「そば、わき、もと」を指すこ
とが多い。語彙の数も多く、具体的なものをあらわす場合は③名詞との複合によ
る名詞に多く見られる。抽象的なものをあらわす場合では④名詞としての用法が
目立っている。
3－3　「よこ」のみ見られる場合
3－3－1具体的なものを表す場合
①複合動詞
　望含旦叫（横向く）
②動詞との複合名詞
　望皇呈ロ1丑司召（横すべり）望立呈7d（横這い）望⊇．呈瑚叫（横飛び）
望立量瑚壱（横なぐり）　望皇呈召音（横歩き）　望皇呈埜司苓（横倒れ）　望
99埜司匹弔（横倒し）　望州刈剛弔（横打ち）　望皇呈磐哲（横向き）　石暑
唱干耳言骸｝州梁叫司叫（横付け）望皇豆｛装含（横座り）剤唱吾刈7ト叡ゼ瑠
を：「d皿」に解釈されることもある（横合い）
③名詞との複合による名詞
　望皇呈暑（横見）　碧望（真横）　暑昇盈（横丁）
3－3－2　「よこ」が抽象的なものを表す場合
①複合動詞
　望司囚君君脅（横槍）　唄ス1手看、想円ス1（横車）　叫剋到日“♀叫暑　Ojt　96｝
セろ1（横恋慕）　刈磐呈叫（横文字）
②動詞との複合名詞
　を糾ス1三昊苛屯刈吾望司奪O｝6e（横好き）　早碧♀著脅（横流し）
　望皇呈！号、早瑚弁著羽（横流れ）　雪スIY望σ1甚望、1L＝ユ遇朴菅（横紙破り）
④名詞としての用法
　ロ日1叫を司呈暑魁u｝（横と出る）　明ス1手を、想曽ズ1暑早司叫（横車を押す）
　柔叫暑望ス1叫（横に目がある）呈望弔01郎叫（横に目が切れる）　魁vll　9
　9叫、早入1苛叫（横をむく）舎苛耳叫叫糾ス1認芒u｝（横のものを縦にもし
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　ない）　・早司苛川望（＞1暑司1斗（横に出る）
　日本語の「よこ」のみ見られる例で、韓国語の「7ト呈」、「望」、「1」、「碧」と
は対応しない。日本語は「たて」を用いるものより、「よこ」を用いるものの方
が多い。また「たて」は具体的なものをあらわす例は見られるが、抽象的なもの
をあらわす例はあまり見られなかった。それに対して、「よこ」は、抽象的なも
のをあらわす例も目立つことも注目できる。
4　「司、ム暑苛4」、「u1叫誹4」、「ロ1土著司」と「ななめ」
　「ti1　±著　8ト　4」
　　形詞やや傾いている、少し斜めだ、はすかいだ。
　　圃Hls6M
　「tl）叫6｝4」
　　1形詞傾いている、やや斜めだ。
　　ll　自　詞　やや傾く、（足などが）軽くねじれる。
　「司ム｛｝司」
　　［副詞］斜めに、はすかいに。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朝鮮語辞典第11版）小学館
4－1　「司ム晋も｝4」、「司叫苛4」、回ム号司」と「ななめ」の用法が一致する場合
4－1－1具体的なものを表す場合
②動詞との複合名詞
　司と晋妊喫名廻（ななめ向かい）　司ム暑妊雪碧（ななめ向き）
④名詞としての用法
　司ム暑司スIJ♀i｝一（斜めに立てる）H16吾6］スト旦叫（斜めに切る）
　H］ム告6）フ1金フ1λ1糾蝕叫（斜めに傾いてきた）
4－1－2　抽象的なものを表す場合
④名詞としての用法
　刈1甘暑司叫苛刃19叫（世間を斜めにみている）
　韓国語の「司ム晋さ叫」、「司叫さ｝じ｝」、「司ム号司」と日本語の「ななめ」の用
法が一致する場合の例である。この場合、具体的なものをあらわす場合と抽象的
なものをあらわす両方の意味で用いられる。また、抽象的なものをあらわす場合
は、マイナスの意味を含む語彙になる。
4－2　「司ム暑もト4」、「司輕｝も｝4」のみ見られる場合
4－2－1　具体的なものを表す場合
「a｝ム号誹4」（物体のみ）
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　フ】号O種｝尋立呈司ム暑糾叫（柱が一方に傾いている）
「u）96｝4」（物体、人間両方に使用可能）
4－2－2　抽象的なものを表す場合
　司叫を墾苦（ひねくれた行動）
　韓国語の「u1と吾言｝u｝」、「目1叶6｝q」のみ見られるもので、日本語では「傾
く」が対応する。抽象的なものをあらわす場合は、数は多くないものの心、考え
などがひねくれる、ゆがむ、ぐれるなどの意味に用いることがほとんどで、マイ
ナスの意味を含む語彙になる。
4－3　「ななめ」のみ見られる場合
4－3－1具体的なものを表す場合
②動詞との複合名詞
　起刈暑Oj　789装｝（ななめ読み）
③名詞との複合による名詞
　司ム暑司月酬銀セu合（斜方）　司ム暑司暑司7ト銀ゼy°8（斜縞）
4－3－2抽象的なものを表す場合
④名詞としての用法
　71甚・1q書音（ご機嫌ななめ）　曇叫升勉早暑明筈（ご機嫌うかがい）
　遇『と司苦（斜めならず）
　日本語の「ななめ」のみ見られる例で、韓国語は「司ム晋苛叫」、「司叫さ｝し刊
が対応しない。この場合、具体的なものをあらわす場合と抽象的なものをあらわ
す両方の意味で用いられる。また、抽象的なものをあらわす場合はマイナスの意
味を含む語彙を多く見られる。
5おわりに
　以上、「たて」に対応する韓国語の　「暑」（漢字語）／「λ¶呈」（固有語）、「よ
こ」に対応する「升呈」、「望」、「虐」（固有語）／「望」（漢字語）、また「ななめ」
に対応する「目1ム暑6｝q」、「H1　q6叫」、「司ム晋司」を中心に用法が一致する場
合と一致しない場合を、具体的なものをあらわす場合と抽象的なものをあらわす
場合に分けて考察をおこなった。その結果、「たて」をあらわす「暑」（漢字語）
／「刈1呈」より、「よこ」をあらわす「7｝Sl」、「望」、「を」（固有語）／「望」（漢字
語）の語彙が多くみられた。またこれらが抽象的なものをあらわすときは、マイ
ナスの意味を含む語彙が多く使われることもわかった。
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